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Kemahiran berfikir merupakan satu elemen penting dalam penyelesaian masalah 
Matematik dan terbahagi kepada dua peringkat dalam Taksonomi Bloom. Peringkat 
pertama, kemahiran berfikir aras rendah (KBAR) yang melibatkan aras kognitif 
pengetahuan, kefahaman dan aplikasi. Peringkat kedua, kemahiran berfikir aras 
tinggi (KBAT) yang melibatkan aras kognitif analisis, sintesis dan penilaian. KBAT 
adalah berkait rapat dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Heuristik 
yang biasa digunakan dalam penyelesaian masalah Matematik adalah mengikut 
Model Polya (1957). Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menentukan tahap 
penguasaan KBAT dan menentukan jenis kesukaran dalam penguasaan pemikiran 
aras tinggi dalam penyelesaian masalah matematik serta faktor-faktor yang 
menyumbang kepada kesukaran tersebut. Kajian ini dilaksanakan menggunakan 
kaedah penyelidikan secara kuantitatif dan kualitatif. Prosedur mengumpul data 
menggunakan dua jenis instrumen  iaitu satu set soalan penyelesaian masalah 
Matematik mengikut aras kognitif Taksonomi Bloom dan temubual berstruktur. 
Hasil dapatan dari kajian ini telah mengenalpasti bahawa tahap penguasaan KBAT 
pelajar Tingkatan 5 dalam penyelesaian masalah matematik masih lagi rendah. 
Berdasarkan analisis data temubual, terdapat empat faktor yang mempengaruhi 
kesukaran pelajar dalam menguasai KBAT. Keputusan dari analisis data dalam 
kajian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada para penyelidik, pelajar, 













Thinking skills is a key element in problem solving and is divided into two levels of 
Bloom's Taxonomy. The first stage, low-order thinking skills (LOTS) involving 
cognitive levels of knowledge, understanding and application. The second stage, 
higher-order thinking skills (HOTS) involving cognitive levels of analysis, synthesis 
and evaluation. KBAT is closely linked with the skills to think critically and 
creatively. Heuristics are commonly used in problem solving is based on Polya 
model (1957). This study was conducted to determine the level of difficulty in HOTS 
and determine the type of proficiency in higher-order thinking in problem solving 
and the factors that contribute to these difficulties. This study was conducted using 
quantitative methods and qualitative research. The procedure uses two types of data 
collection instruments, namely a set of problem solving questions according to 
Bloom's Taxonomy of cognitive and structured interviews. The findings from this 
study has identified that the level of HOTS in problem solving among Form 5 
students is still low. Based on the data analysis from the interview, there are four 
factors that influence students' difficulty in mastering HOTS. The results of the data 
analysis in this study will hopefully be beneficial to researchers, students, educators 
and curriculum makers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
